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FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER HANESKJELL INNENFOR 
GRUNNLINJENE I NORDLAND, TROMS OG FINNMAR. 
Fiskeridepartementet har den 3. august 1987 med hjemmel i §§ 4 og 
5 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m. v . , fastsatt 
følgende forskrift: 
§ 1 
Det er forbudt å drive fiske etter haneskjell (clamys islandica) 
innenfor grunnlinjene i Nordland, Troms og Finnmark. 
§ 2 
Uten hinder av forbudet i § 1 kan det fiskes inntil 400 tonn 
haneskjell, rund vekt, til konsum fra 4. august kl 0000 1987. 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når kvoten nevnt i 1. ledd er 
beregnet oppfisket. 
§ 3 
Fartøy som har sendt søknad om deltagelse innen 1. juli 1987 kan 
delta i fisket. 
§ 4 
Det enkelte fartøy kan fiske maksimalt 50 tonn, rund vekt. 
§ 5 
Det er forbudt å fiske eller beholde haneskjell som er mindre enn 
65 mm målt fra skallhengsel til motsatt skallkant. 
§ 6 
Fiskeridirketøren kan gi forskrift om gjennomføring og utfylling 
av denne forskrift, herunder endre kvotene nevnt i §§ 2 og 4. 
§ 7 
Fiskeridirektøren kan for øvrig for enkelte felter dispensere 
fra forbudet i § 1 i tidsperioden 1. august - 31 . januar. 
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§ 8 
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Forsettlig eller uaktsom overtredelse a v denne forskrift eller 
forskrf it gitt i medhold av denne, straffes i henhold til § 53 i 
lov a v 3. j uni 198 3 nr. 40 om saltv annsfiske m. v . 
§ 9 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til 31. januar 1 988. 
Samtidig opphev es forskrift av 29. juni 1987 om forbud mot 
høs ting av hanesk jell og minstemål for haneskjell i Nord-Norge. 
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